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Примерная тематика письменных  работ 
 
1. Актуальные проблемы семейной политики современного российского 
общества: критический анализ. 
2. Теоретические модели социальной работы с  различными типами 
семьей (диагностическая, функциональная, конструктивистская, 
комплексная, системная, экологическая, структурная, личностно-
ориентированная и др.). 
3. Применение социологических методов исследования (качественных) в 
социальной работе с семьями и детьми. 
4. Психосоциальная работа с семьями , воспитывающими детей: 
теоретические основания и методология (на примере конкретного 
учреждения или проблемы). 
5. Социально – педагогическая  работа в социальных учреждениях 
поддержки семей с детьми (на примере конкретного учреждения или 
проблемы). 
6. Метод социальных биографий: возможности применения в социальной 
работе с семьями и детьми. 
7. Институализация социальной работы с семьями и детьми в условиях 
современного российского общества: тенденции и перспективы развития. 
8. Профессионализация социальной работы с семьями и детьми: 
исторический и актуальный аспект. 
9. Профессиональные ценности социальных работников и их реализация 
в работе с семьями и детьми. 
10.Организация обучения социальной работе с семьями и детьми: 
сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта. 
11.Качество социальной работы с семьями и детьми как актуальная научная и 
практическая проблема. 
12.Защита прав человека как проблема социальной работы с семьями и 
детьми. 
13.Благотворительность в отношении семей и детей: вопросы теории и 
практики. 
14.Реализация принципа социального партнерства в  работе с семьями и 
детьми: зарубежный опыт и отечественная практика в современных условиях 
российского общества. 
15.Взаимодействие общественных организаций и профессиональных 
учреждений социальной работы в решении социальных проблем семей с 
детьми. 
16.Социально- педагогическая с неблагополучными семьями. 
17.Концепции справедливости: влияние на теорию и практику социальной 
работы с семьями и детьми. 
18.Философия прав человека в современной идеологии социальной работы и 
ее отражение в работе с семьями и детьми. 
19.Правовые основания теории и практики социальной работы с семьями и 
детьми: эволюция и современное состояние. 
20.Природа бедности семей в современном обществе. 
21.Модели социальной защиты семей и детей: истоки и эволюция. 
22.Преодоление кризиса рождаемости как направление семейной социальной 
политики. 
23.Природа суицидального поведения среди молодежи. 
24.Характер причин  суицида среди детей. 
25.Гендерные семейные конфликты. 
26.Семейные кризис как проблема социальной работы и формы его 
преодоления. 
27.Теоретические основания социальной работы с семьей. 
28.Концепция социального государства и практика ее реализация в 
семейной политике в России. 
29.Теоретические подходы в объяснении явлений социальной патологии в 
поведении детей и взрослых. 
30.Зависимое поведение как проблема социальной работы с семьями и 
детьми. 
31.Бездомность и бродяжничество детей и подростков как проблема 
социальной работы. 
32.Социальное сиротство: причины и источники формирования. 
33.Теоретические аспекты поддержки детей с ограниченными 
возможностями развития. 
34.Толерантность как принцип социальной работы с семьями и детьми. 
35.Социальные причины и детерминанты девиантного поведения 
подростков в условиях крупного промышленного города/села. 
36.Гражданское общество и социальная защищенность семей с детьми. 
37.Культура формирования системы социальной безопасности семей с 
детьми возрастания объективных рисков. 
38.Семья с детьми как объект и субъект социальной защиты: отечественный 
и зарубежный опыт. 
39.Приоритеты государственной семейной социальной политики в 
контексте социальной модернизации российского общества. 
40.Социальные последствия миграции семей: общероссийские тенденции и 
региональная специфика. 
 
 
